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 Díaz Ramírez, Jorge Luis２０１４（Thais Maingon監修）「政治変革と新しい政治ア
クターの台頭」に関するデータベース。
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するデータベース。
 Alonso, Kleber José２０１４（浦部浩之監修）「チャベス政権の外交政策」に関する
データベース。
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